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\MAGYAR~ 
rHE HU NGARIAN MIN ERS JOURNAL HAS MOR E 
SUBSCR IB ERS TH A N A NY OT HER T W O 
>4 U NGARIAN WEEKLIE S I N THE U. 8 
A TOVÁBB SZTRÁJKOL~K IZGATÁSA. 
lflMLERVILLE, 
J\SZLAP 
T HE H UNGARIAN MINIHI& JOURl't,._, 11 181 " 
MORE T HAN ELEVEN HUlll0"'E0 "IININ<'I c,u,i 
ANO MORE T HAN TEN THOUSANO H O MIU, 
Ml TÖRTÉNIK A 29-IK KERÜLETTEL? 
IIAOYAR alNT'8ZLAP 
dolgo1.6 bányá.szalnak Is ut. munkúok, ezutA.n uintén min- 1 
hogy fizetésüket a táraasAgok den „le]Jesltett egyszá.z shUta 





A flzetél'ljavltások azonban nyes bakancsot. A Natlonal Coal Operatori! séget akkor Is, ha· még többen 
11em Jelentenek sokat, mel't 6. A 11ótablfták teklntetó~n Aasoclatlon alelnöke és mana- la k iválnak kfü:tllük, vlstont J. 
mire megkapták az 60 uá1.a- követke.i:ö megállapodás Jon gerje lemondtak, hogy azén- D. A. Morrow, a.k i a:i:énkörök-
lélros bőremelé!lt, akkorra az létre ; f<,öldalatU munkásoknál • ügynökséget csiná ljanak. ben nagy tekintélynek éa ttsz-
élelmlszerek ára 100 száza lék- fizet a \"állalat minden egy hó- A Ieg1obb Beavatottak aronban azt ál- tC!!aégnek örvend. nem kiván 





~~]j:!= liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 !:S:a!!;j:';7;w,a~:~gy:~~e: ny~:~l~~~!!~=o~:áag:a a s~ 
nyá11zok. A sztrltjk bereJezése- zalékos pótlékot. Ame~.nylben ál lottak a vállalat szolg6. latá- egyesület ve1.etőJe lenni. amely vetségéoek a nevében beszél, 
kor kötött szenödéllt a társa- uon~n a szóban lévő ~oldalnt- ba, a ruhasegély havi részletek- 11em ké11vlaeli azokat, akiknek abból a közönség azt érti , hogy 
ság nem tartja be és lgy nem ti munkások egy honapban ben fog nyujtatnl és 11edlg a a nevében cseleks.i:lk. a bányák legnagyobb részének 
lehetetlen, hogy nagyon ha- négy vagy ennél több nyolc- fenti rulmaegély összeg egy hó- A bá11yatulajdon011ok orszá- a nevében nyilatkozik és ha ez 
mar kirobban ott Ismét a tulk- órás pótshlftát te lje&ltenek. nz napra eső ré!l.i:lete, a mely min- go:oi egyesületének a tagjai na- nem ugy van akkor megtévesz-
ra és ismét kénytelenek lesz- e l8? két oyolcórás ahlfta pótdl- denkor a bérfizetés alkalmával gyon megcllÖkkentek az utolsó tik a közönséget. 
nek a bányászok a munkát ab- ja is l00 sdznlékban állapltta- lesz esedékes. • két esztendőben, részint mert. 
bahng:·nl. _ ~ii~I m:~;/ 1:s~~~ap~z!:~i~ko: 3. A liuskedvezm.lny akkén t a 11agy tagságdljakat nem blr• az: :::t~~:~~~jda:~:~! e:ys:t 
Lcközöljuk a tatabányai ~ ótl~kkal ~li aztatott, fönti mii- állapltta tlk meg, hogy n do\- t~.k„el, részint meg az orszé.g vetség züllését. és nincs abból 
borsodi b{rnyászoknak ndot~ f1- ~zakokba n~m számlttatlk be. gotó muuké.sokra vonatko1.ó kulonbllző vidékein más-más a a szénlparnak tényleg semmi 
zetésja\'ltáaoknak teljes uove- . müszakonként szAm itott 8 K bányák érdeke. és nem tudták haszna. 
~ -yá!~o::. l';~\:;n:;1e:i'1~:~ pó!h~~t::11~t;::1;kp~~~:1 e~: !!z~~::;t ~1 ~~l~~~~:~rn~e~~~~: :~:l~~;t~ts érdekeket össze A kon~ess.i:us a tavaSBJ&I 
káJukért hazai bajtársaink. héten át ös&&esen l2 tulóra tel- föl. Mikor a tavut elején a Pea- feltétlenul bele fog avatkozni 
Tn!alní nya- t·eh;ügs lln. !~~!~~~i=se~~1~ga!~b~:átlé::a~ _4. PótshlUák tekintetében a = : ~:z~t:~lt~g;:ai:t~ta:ljc~ ;a:::;:~b:
1:!0~~:::::41~:~ 
1. A ,·állalat s tatabltnyal, n- fölill teljesitett tulórák 100 szú- ~é~;:~k;!!lda::~t
1
::~~!:okj:l~ lentették, h~gy nem blrják az ;:;kho!n~~k~;: ~::
0
:0:á~~~= 
lelve felsőgallai üzemi összes 7.alékka l. fizet a vi'tllalat minden egy ltó- évi hui,zonnyolce1.er dollár ter• ~ 
1 
kö „ k j t 
I 
é 
munkúsalnak alap, óra éa szak- 6. A ,•álla.lat kép\"lse löl kije- mi iiban teljesitetl kőt nyolc- het, amit a bi'tnyálknak flze t11I ~;::
11
:et h:~::naa:ac!ct:, h: egy:! 
múnybérelt tolyo é\'I ueptem- lentlk azon hajl~ndóaágot, órás 1,ólshiftára 50 szú.7.alékot, kellett. mert a tagságdljat ton be zá gy 
ber J-töl kezdőd6l~g 50 száza- rnel~ sterh'.t mlndenútt. ahol minden azonfelül teljesttett után fizették és a Peabodyék ~ ny:~:~:~a.s 0dvös legyen a 
Jékkal fölemeli. nuhet a jelen- az uzeml nem11ontok megen- pótshiftára lO0 százalékos pót- terhe ennyi re rugott 1921-ben. 1 
Jeg érvényben á lló pótlékok já- gedlk. a1. osztatlan munkaidő lékot. Amennyiben uonban a Már 1tkkor megirtuk, hogy ez l..ehetséges. hogy Morrow le-
rulnak. be1·ezetésére fognak törekedni. uóbim le,•ó földalatti munkás a klvállts nagy ,•álság lavináját mondúsa olyan Intés lesz a bá-
2. A i•állalat azon ipari mun- . 7. A kér1•é1·1·y többi pontja egy hónaJiban négy vagy ennél l11dltJa meg, s ugy látui k azá- nyntulajdonoaoknak. m~ly tu-
kásoknnk, akik órabérben dol- reszben ldőkor.ben ellntézést több uyolcónl.s pótshlflt\.t telje- mltásalnkban nem csalatkoz- datáru ébreszti őket a kozeledő 
goznak. valamint mlndnzon n~·ert, rőszben elej tetett. lllteu, az első két nyolcórlta tunk. 1·e11zedelemn ek, 611 uj e rőre kap 
munkások órabérét. akiknek A nnmkbok ké1ivlselól tudo- pót11 hlftn dija Is 100 azá1.alék- A bánynlár11allágok nem hil• 11 bányntársaságok országos 
egységbére 2.50 koronánál keve másu\ \'e11zlk, hogy n \'8.\lalat ban á\lapittatlk meg. A vasár- ték. hogy a bányászokk_al meg- a~Ö\"etsége, ha aionban ez nem 
sebbel tesz ki, to\"ábbl 60 sz.á- a bérezés kulcsAt folyó év októ- na i,I s hlfta. a mely eddig Is 100 egyeznek, és arm készultek el, történ ik meg, akkor a szerve-
zalékkal emeli. ber 1-lől olyképen sz.ándékozlk si.ázalékkal dljaztatott, fönti hogy Irtó verseny alakul ki az iet még ebben az évben telje-
3. ,\ \"állalat kötelet! magát meg\":i.ltozlatnl. hogy az alap, shlftákba nem számittatlk be. egye!I s1.énvldék~.k és egyeiJ bá- sen &zélomllk. 
minden dolgozó munkásnak, a llletöleg szakmány egységtéte• A külszl nl munkáKoknál II nyatársaságok kozt a placérL At Igazság kedvéért,meg kell 
11;1 folyó óv! március ha\"ában lek magasabblttatnl. a bérpót- pót&hlfta, Illetőleg pótórák egy Ez volt az oka tulajdonképen en1lltenünk, hogy ez a szövet-
mun kában állott é& aki folyó lék pedig lejjebblttetn l fog, de héten át összesen 12 tulóra tel- a Peabodyak kiválásának és ez 11ég soha nem a bányászok el-
hó l-től kezdve to\'ábbl 6 hó- olyképen, hogy az öss.zke~eset Jeaitésélg 50 százalékka l dljaz- lndltotta arra a bányatulajdo- len a lakult, mert a bérharcok-
napig munkában fcig állan i, a \"áltozatlan maradjon. talnak magasabban. u azonfö- nosok fe lét, hogy otthagyja a ban semmiféle formában nem 
=::::::t ku~:~:g~~~tünc~:~~ 1922 steptember 15 ~~~~:!l~t tulmüszakok 100 ne:u:~;::;-:;~:~knak k6- :::!!a~ész~ ~ ln:11•~~:Y~~:SS:~ 
foly ósltanl: (Alálrisok.) 6. A vá llalat Jelenlevö --kép- rülbelül a fele el van hat.iroz.- ueu:iben kldnti,. a W.nya ipart 
20 évnél fiatalabb n6tlen fér- lloMlodl u.énbinJák. vlselö l a munkásság uon ké- va, hogy fenn tartják a sz6vet,- képviselni. 
fi vagy 1161 munkás 2550.- K. . rését, hogy a zsi radék fele su.-
20 évnél ld6sebb nőtlen férfi 1. A vállalat az ÖBl!zmunká- lonnában llzolgáltall8ék ki, tu- PÓRULIÁltT~X AZ ANGOL DBAOA ÁLLA11:1 SZtN. 
ngy ünálló háztartálll!al blró sok szakmány*, alap-, illetve domáaul ves.i:lk él! ezen kiván- SZtNNEL. 
női munkás 3825,_ K . napsúmbérét folyó óv! 111.ep- &ágnak a bes1.enéal lehet6aé- Indiana. á llam ezámára a 
m:~ei°~~:~ Kegy-két gyer- :::~~k~:I l-~~e!e:1~~~:~h!: ~=:nl~erlnt Igyekezik eleget vá:::! :~!ét:\:~::j=l~ba i!~ :~rt!u~:~:= ac:.ow:::!:;; 
N6s mun~!6 ~ gyermeknél ~éJ:~e~~:~1!::~oyben lév6 pót- lö:1.1:::l~a:;:k~:::ü:e kü- :::S::e~•:t, ~~~:~:6s!nb:::= :ra~r e:::!:~:;en:t~:;.s::: 
nagyobb csal ddal 6375.- K. 2. ,\ ,·állulat a íolyó évi de- A munkások képvlirel61 tudo- szul Jártak. tarthassAk. 
Ml ndazou munkások, :tkl~ D cember hó 10-éu kijáró rnhase- másu l veszik, hogy ll vállalat a Angolországban ugyanis van fi- társaság a szén ezállltá.sát 
vállalat„ sz:,lgálntából fönti gély léleleil 7G 11záznlékkal föl béretéll kulcsát folyó évi októ- nagyon jó 111.én Is, és leginkább tonnánként négy dollárért vál-
ld!ln belu'. elt~vo1.nak, \"agy re- enteli azon klkötéeael, hogy az bcr hó i_t61 ke.i:dve o lyképen azt azállltják kUltöldre, de van lalta e l, abban a reményben, 
gyelml okokból elbocsá.ttatnak, 111et6 december hó 10-én már szándékozik megváltoztatni, rossz szén Is. ami t külföldön hogy a1.on jól fog keresni. 
a le n~m dolgozott időre a„ruha hat hónapot munklban töllött hogy az alap-, illetve &&akm.ány nem nagyon Ismernek. A s1.trájktör6kkel való dolgoz 
!:f~l~nh:~:~:~:lle~!,'ii~o~:~= ~:~o~~b~~l~=•~l~ónapot munká- ~~te~e:é::i~:= ésn::::~~~~ tá:,\::o~~~a:::r:e~·1:: !~~ ::~~ ::;;~:é:;•~1: 11: r~::~~=~ 
~!~~s:u:~:::~:!~:!~h:~~~-n ke~::::11:\~R~~~~~e:: a követ- :~:!a:~jje~:~;e~n; , Ös::.::::a:~ ::ln~~haa~::e~~~:n:~ :;~r ~~:;9~~~D kt:~~~J~;y~:s::a~n:~ 
Mindazon munké.soknak, akik 20 óvnől fiatalabb, nőtlel\ fér változatlan maradjon . szét olyan komisz ro1111z szénnel dott 1764 tonué.n több mint hét* 
~o~~~1:;!tá::~1~1~a~á~Z. !11;~:1:~ fi ,·agy nőmunkáa 2100.- K. 1922 szeptember 22. ~~;~ft::::11 1~é~~!~n~~~Jéget- ez; =~~8:\:::t~t~:\uamnak 
:~~~t~t:: :!1~~ef~~1:7 ru~:~ lé;t~ !:;;.n~nái~ó6s:!!ta~!~: (Alálrások.) h~:!:~1:: 11~!· 0~;:~o~~~:. a:~ :~:~~:!~0:~~i°~e;l~e~t 1tr~?t!! 
segélyösszeg egy hónapra eső blró nú munkás 3500.- K. A flzetésjavltásaal együtt Is vel alig tudnak mh csinálni, s ni, ami Jndlana á llamnak körül 
rlis1.lete, a mely mindenkor a Nős munkás, egy-két gyer- épen caak tenget~i tudják hazai mJn thogy a rendel.él! a lka lmá- belül ötvenezer dollárjiba ke-
bérfizetés alkalmával le11z ese- mekkel 5260.- K. bajtársaink életUket, mert a vala nagy rnohóságban nem kö rült 
dékes. Nőe munkás, két gyermeknél dré.gaság egyre fokozódik. tölték ki a szén mln6ségét és ,;y tulajdonképen az ÁÍ1am 
4. Minden töldalatt dolgozó nagyobb c:11aláddal 6300.- K. lgy nem ula11lthatják ' vissza a számára sztrájktörőkke l banyá-
11111uká.snak, minden telJesitett Mlnda1.on munkások, akik a hasinálha la tlan rongy szenet 11zott azén tonnája $37.S5..bc ke-
egy11záz shifta után. a ktilstlnl vállalat 11zolgálatából fönti a szálll tónak. rü lt. ami elég drága tuzel6-
m1111káaoknak f>edlg minden te l ldön belül eltávoznak vagy te- -o--- anyag. 
Jesltett egy&ázhusz llhifla után gyelml okokból elbocaáttatnak, HOl,DENI !I.AO\'AROK 
Jár egy pár ked1·e1.mé11yes aru a le nem dolgo1.ott ld6re a ru- BtKÉJE. \ l Ú 
bakanea, tllet61eg fönti shlfták hai1egélyt vls11zatérlteni kölele•i~~~~iiii~~~t l Egyik baJtára~nk panaszko- SZTlt. J;~;!,1: !;ÁN YÁSZOK. 
kfll!Zeresére egypár cs.Izma ked sek. Önhibájukon kivül elbocM- dik HoldenbiSI. hogy btt egy __ 
vt:1111é11yes árbun, 11 legutolsó tott munkásoknál Ily clmen le- SZANDEKOZJK magyar ember fe \duJJn a töb- ,\ "német szénbányászok kö-
utolvltny klU.llitási na11Jától s1.á vonások nem eazközölhetök'. SZOLOHAZÁJÁBA biek békéjét. Nevét egye lőre ziil Jelenleg negyvcaötezren 
mltva. Azon speclálh1 munkAt :\llnda1.on munkások, akik nem lrjuk ki, de a• holdenl ma- sztljijkban állnak. A bányászok 
telJe111t6 külszi11i 1nuukáaok, a rolyó C\"I junlus hó 10-lke után UTAZNI 1 gyarok tudjAk kiről nn Stó,. kéjltelenek megélni a Jelenlegi 
H• uUl8hadJib• vl1autfr6• Ez a kedves honfitárs egy keresetból, mert nem blrnak 
~ru,:i"udn"~- ~.a: .. ~"J.W:l. :.·i>: magyar embert már börtönbe olyalt gyorsan flzetés-Javltáao-
=:i!f1i.fi1:~~:::~~~:;7c:::-:~ ~~~:~~~~;::jes;Hn : 1::ta~:~ ~:;; ~~~t :s:~;~~~I sc~::::g~llan: 
;r.1:-~,~ • .:':i!M:~:.·ur•al"J::!':.; bajtársunk. hogy mióta a 8-aa múrka veszti az értékét. Félni 
haJ6'vonalakat kfpvlHIJUk. plézen laldk, azóta ott nyugta- lehet t őle, hogy a német bányá-
·~i!:ra'~";.!':.:-Y~~~•:,';aut:,..:1~ lanltJa állalldóan a m_agya'ro- 11101t~ujabb tltezrel csatlakoz-
;;:.::~. 1korJ1 ld• hou lnl u 1, ::iL !lk~r:~;:
11
ás~~dai::~~t~e:~ nak a sztrájkhoz. 
Ml az anyanulvtn biulrUnk. Jyek minden alapot nélkülöz• MAGYAR ■A.HYAazOKI 
Mellon National Bank !~!nt'1é:a~Z::~:e~m~~ég:~ ~e~:~11~:11 be":i:'t!~c. t_; 
Htl0Jtn KtpvlMl t t1 
fJ, J, M~CORMICK A CO.) 
Co~. BMITHFIELD STR~IET ln< 
OUYER AVl!NUE, 
• rlgl Clt,.'°1111 eltll emtl1tl1 
sek é11 az ártatlan embereket t.1:..Jó • becaGJ■ tea mllD-.t •6CU-
iÍza.hadon engedik. ,. Ha bitml ... Y■II uUluto-
Ajánljuk a holdenl \ magya- ' ttk, IIYll'ttk hOW/11, 
ro,knak, hogy Uzzék el .maguk '. Dr. 0;!!:...!HITI 
PITT8■UADH, PA, közül ezt a jeles bajtársukat, , MATIEWAN, w. YA. ~---------------.111.__ ... ~;,;;;~-.J mlg t6bb bajt nem okoz. llllf~~·.";'·,~-.~~~~w:t.,,,, 
1m oltt6ber 21. 
• Magyar Ember Ön? 
Pártolja n. magrar uártmánrt. 
HUNGARIAN B100D TEA 
IA(a'AR VÉR TEA 
Kárpáti gyógyfüvekb6I készült tea. a. legjobb klpróbilt 
gyógyszer MEJOHÜLÉS, SZÉKREJKEDÉS, GYOMOR-
BAJOK ESETÉN. Százezren használják és áldják. 
Rendelje meg MÉO J\JA. 
Egr nllgr Homag ára ........ 10.Gi cent. 
Hat nagy c~omag ára ........ '3.:i0 ceul. 
Minden más orvOS&ágot u.állltun)t. Forduljon biza-
lommal hoz.zánk. Kérjen árjegpéket. 
THE ADWOL DRUG CO. 
"Jó Egészség Patikája" 
lluckeJ'fl Ild. e11d E•11t 1111th SI„ Cleveland,Ohlo. 
McCALL COAL CO., CHRISTIAN, W. V A. 
~ mllentln!l '.\lan, W. Va..tól a mellfhonalon. 
KltOa/1 munU! !udunk Ida\ eu Jó 
MAGYAR BUROOSGAZO.lNAK valamint t.ADOLÓKNAK, 
A 1dn tlUtl 1\-í-5 16h mOl(U h n117 flzetHI ■ dunk. 
Mr II . M. VENABLE au~rintendcnt mi>' r~en dD111oall1 mqyl.l'Olllu.l 
f■ n ■11on•~rell•m•11■rbin74uollat. 
Jlljjllnhou6nk do1101nl. 
Bengal Coal Co., Kistler, W. Va. 
MAGYAR BANY AizOKNAK munkát tad adni. 
A utn 5!/.--4!/2 lib magaL - J6 teti5 h j6 bot!...,, 
MttU flr:elhl -,lijnk h a magyar bin:,f"uok1t kUli5ftlQn M■Di,.. 
. calllJ llk. 
Mr. C. C. MOROAN superlntendent régen dolgotlk ma-
gyar ,binyászokkal és azokat mindig e lőnyben réezHIU. 
JÖJJÖN MUHKARA t<bZIE:H 1 
Felvilágositás 
Californiáról 
A lludnpestl Maitr•r 0Hdakör, a111el,· .. első ma,:rar 
KII.da egresUlet nemc,ak Callfornhíhan. de e:ck1 Amerll1.1i• 
b•\I• 10~2 hl junlus 116 18-lklin tartott rn des kl:lzulllé~f n 
akiinlkezö h11híro111tot ho111: 
'f ck lnleltcl arro, lmgy ,\m erlka uuhr li lh111111H11n l11k6 
magy• rok e11:yA l!alDl.11111 sc111111lt, ,·a11:r csak hren kere~et 
tudnnk C■llrorula g11dellli1d, Ipari ~s kere11kedelrn l élett rlll, 
tekintettel arra, bogr 11okan kesen vien me,rjlrlák már, 
ho,ry rclll l!ek nairyha 11gu e•llforn lal reklámoknak, 
tek intettel arra, hotrJ Callfornhi.ban a Hudapestl lfa-
lll'Jar 0Hdnllör 11111 egrellen ma1u•r 11,'U.dad.,rl ClfJftrillet, 
tekln!ellel arra, hOll'J • Hudnpesll Jrauar Oasd1llür-
11ek iinseklilteté,ei r é1"6n m6dJáb11n iíll a Tal6llli11"11 llk 111eg-
felelö és meii:Ms ható feh'IIAll'OBllásobt nruJlanl C.11 llfornhí• 
ról, 
Hért a Budapesti !la11:rar Galdallür elhaUroda, ho,rJ 
a lell'pOnlo!l&bl, ft:hllfill'O~itj11okal adja Dl~ Callforn lból, 
aunall ,ratdaságl, lp11rl b kereskedehnl t letlr(i l, ulamlnt 
muulrll vlno11r11 lról ml11de11 honfltáunak. ak i ea flint f r• 
deklúdlkiNle1·eléhu két t'e 11 te11v.iilao11z l1i1,·ell'Olt11111ol. 
AMERICAN HUNGARIAN FARMER SOCIETY 
Nagy kiárusitás 
10 NAPIG 16 sz.í.z.u.tiros Á.RLESZÁLLITÁSSAL 
AZ EOYEDVld IJ.GYAR BUTOB 0ZLETBEN. 
WIWAIISON, W. V A.-BAN 
1'1Ui.■ li lffü " ,ouo .. ,. beU.tel, ni..l■l el.18-
rlllg-a '8 fo11WIJ U11ta r,■pJ• matneoll. 
11111 ....... ,1■ bul,:,rok, gnmofon•k. D■t rold ghdl)'ftlk 1■1HOII •1-
i ..... ltOJ• 
MAGY Alt OKNAK HITELT IS ADOK. 
e. L íúifNirüiie' "éiiMPANY 
(11.AJER, Jfuapr.) WILL1.Ul80lf, W. Y.l. 
J!l :?2 október 26. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
:MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
(Folytatna.) 
A pool roomban csu11a fiatal ember 11:i:O-
rnkozott. A házasemberek Ilyenkor már 
u1ln <l otthon vollak. Hió.ba no. Az ldö 
,•lJúr. Végig kell atudnl a-i: éjszakát; más~ 
k~nt nem jól megy másna1> o. munka. A 
fü11olsig - az mis. Annak fe nt lehet ma• 
rnlln ! akármeddig. A:t még erös. A-i: nen1 
.-r.r. l meg a nem ah·ll.st ugy mint a-i: ld6seb-
bek. ,\ z a pénzét ls könnyebben költheti. 
,\z IIC baj, ha a-i: egész pedáj!t elmulatJa. 
~cm ~lr utfu1na se a-i: asszony, se a gyerek. 
\nm1k csak magára v1111 gondja. Meghal, 
h<l\·11 l~ mcnue haza? Ntucs annak otthona. 
A ~1.:\ llásán meg mit cs ináljon? A c1111lád 
korán lefekszik. hát mit tegyen egyedül a 
~zoliáj.iban? Elaludni korán van. A n6Uen 
i-."1-:íl"i munká.sok életében amugy is csak a-i: 
,:.Jjelt...• nyuló esti órák a:zok, amikor akár-
mih c• 11 nehét napi munka. utlin Is köny-
nvíi11ek, frissnek érzi mnglit. Akkor sióra-
k~1. ha tik. Akkor érzi, hogy ncuiesak agyo11-
haJnolt gép. soka:zor kiisarolt kényszer-
muukús, hanem ember, akinek Joga ,·an él-
ni . . l o,!a ,·an ép ugy élveml a-i: élet örömeit, 
~·ön~•Orctt, mint a hatnlmas uraknak , vagy 
mllliomosoknak. 
A z el!IÖ játszmát Tóth Pista vesztette el 
- :-:o, gyerünk 
114tra mentek a soft drlnkes báréhoi s le-
hajtottak egy-egy nagy pohár pálinkát 11 
utána ~ört .. \·as .. -nak. Az \tallllalom sok lil• 
dliwt között 11em a legutolsó, hogy ai em-
lJcrek többet Isznak s rosstnhb anyagot, de 
le,-ali'.l bb sokkal többel flietuek érte, mint 
azelütt . 
,l ilték közben erősen kerUlték a leány· kér 
d(-sét. Inkább az Egyletek t isztikarát szid· 
ták. meg a ll8!)0kaC. E.r.ek a leghálásabb té-
mák. ,\z Egyleti tlsttlkarok 11oha se jók. a 
pap 1,e,llg, ha nem koclnt velük néha 110-
hárt. hit büszke, aki lenétl a uegény mun· 
ká 11t. ha 11edig kocint. - akkor r l!szeges 
Sl lsznó. 
,\ második jáu1zmát II a harmadikat Tu-
n érl \" e11ztette el. l~e hajtották ujra a kellő 
szánrn pálinkit, mert hiszen ai ugy dukál. 
A ,·es„tes azért iszik mert ugyi11 ó fliet, hát 
Jeg~·ei, belőle egy kis hasina, a nyertes, 
NEM HAGYOM MAGAMAT . 
Adja Bébijének a Legjobbat 
A legjobb gondviuli1-i1 a legjobb eledel a legjobb bibit neoeli. Minden anya bé~ 
bijét a legjobb bébinek akarja látni s ninc, ok rá, hogy a legnagyobb gondui,elé.uel é, 
uolódi eledeUel bibije ne legyen erő, és izmos, Ha a mesebeli kereaztanya kérdezni 
az anyát, hogy mit kivánna bibijének, a válau biztosan az lenne: JÓ EGÉSZSÉGET. 
mert hút nem bolond uem Inni a más rová- At Ön IJ.ebJJe li lhmdóan nar:J<>hb é!I erfü1eb b r iísá rol jou ma e1rr kanna P.ar;le teJet II hau-
~:\i~g1;1á,~i:j~aa":i~~.:~~s:1'!~:;:1::ti': at· ~i:~jl 7Hntóe~:1:r:k::J~:d1:~ii}1 !~e~::~~:~ nálJa 11."•lt1hl n, fözishn, k1hl:ho• ,·airr cso-
e1rel lettek ei:éuséircsek, l.unosak él! e rősek, lrnlH•lého• - uóv.111 ml11de11 ulr.1111 célra. a 
•- ll!zony pajtá!:, meg akartnlnk ölni mind mert. Enl{le teJJol leltek táphllrn II hálii!I hol tejet é11 cukrot l1a!,lz111U. ,h F.ni:le tej ol-
kcttútüket a bal éJszakájúll, olyau boldog- 11.n}"úk bernllása s~erlnt. Mert e•ek a• a n,·ák esóhh (,s tuhbel (,r el vele, 111lutú u ol1·an ki• 
ta lan voltam. Csakhogy közl,en ,ugy berug- 11 e111 !~mernek olynu liltali nosan éli olyan fü11ő mlnőséirii és á llaodóan eirrforma, a 
:a~;l~j~~~~~; revolver la kiesett a ketembtH =~ki~e:1: ~:t-u~~;:1 u~·:.~d~~~~att~I!;. 1;~1~t umonu 11 11s1talra. Uende)Je 111 1!'1" most 
hébl leli slkere11en felneveh'e Eule tejen, fü szf' resénll llt Eai:: le tejet. Minden füne-




Tuzséri kl11&é szégyenkezve -beazélt. Ha 
félrészeg volt ts, érette, hogy gazembersfg 
amit cselekszik. 
- Hét mond, - de Igazán mond, - a 
Kolozsi Irma Is olyan - - - olyan m.lnt 
a többi? 
Tóth Ptet.a majdnem kijózanodott paJ• 
tis.a szavaira 
- Bolond vagy -=-- - · azamlir, ha Ilyent 
kérdezel 
- De mégis - - -
- Nohét nem olyan, ha épen én t61em 
akarod megtudni. Ha már magad nem ve--
llJled észre. Nem minden lány ringyó a "!i• ... 
!ágon 
- Igazán mondod? Nem történt kö:tle• 
tek semmi amlg együtt JArtatok? 
- Micsoda? 
- l·h'.'i.t - - - hát mint az estti a Ju-
llasal - - - olt a parkban 
- Láttatok? 
- Nem. Csak hallottunk 
Tóth. Pista .elkomolyodott. 
- Nem olyan lány a Kolozel Irma. Az 
ugyan nem költött még egy legényre se -
- - mc!g csak megcsókolni se Igen· hagy-
ta magét, pedig majdnem a v61egénye 
voltam 
Tuzséri megkönnyebbülten sóhajtott fÓI 
- Akkor jól ,·an - - HAia Isten 
- Erényes lány ai, ne félj - - hanem 
Jól felkösd o. nys.kkend(hl, ha elveszed 
= ~~~:t ha az egyszer eh·ea.r.tl a Jányaá• 
gát aztán Atlép az asl!Zony életbe, hát em· 
ber legyen a plirJa 
- Ugyan - -
- Ugyan hát. Erényes lány a-i:, hanem 
csupa tüz, csupa egéazség. csupa élet. Ha 
egyszar megtudja. hogy miért u;.rem,tette 
az Isten a leAuyt - - - er6s legyeu az 
ura. 
Tuzséri kissé bután kérdezte , 
- Hát miért teremtette? - -
- Hogy assiony legyen Í>el6le, 
mar 
Még egy l)Ohárral meglttllk IJ kissé bi-
zonytalan léptekkel Indultak hazafelé. El-
váláskor még meg Is c11ókolták egymást 
-· Keth•eg jó bar-Atom 
- Kenyeres pajtásom 
VI. fejezet. 
Tudom. tn igailtottam el a fejed all- ei:rllth éve. ' 'úi:Ja ki II steh·i:nrt eien blr1l e!ii!lbő l é!I Egy este Séginénl elóvetle Min Kolotait. 
Ját II felraktam a két lábad Is az ágyra Ne kl~érleteneu héhljl:1-el II llfl adjou neki kiildje hc a llordcn ('om111111y11ak, kik meg. Seukl se volt ott rajtuk kt,•lll. A mé.alk há-
.\1.ut.6.n is jó ideig még meg akartam olynu eledel!, melynek Jósll,:11 kétsl:l{ell. A kiildlk Önnek hurrei1 11, kü,·etkuük hármelr l i-om lt'i.ny a gavallérjalkk11\ volt valamerre, 
bos111.u lul magam rn,tatok, de mégse tettem. llorden Eaglti tej h!rmli1'11e1es eledel 11, 1.iélJI• kél ,·11,ry lléhlJfnek táplá láHár11 vnló utultil- Odroblna b/lesl meg nem az.ámlt .. 
Azt gondoltam, hog)' legyetek hát boldogok, nc-k. mert l'llllk 111't1t1 1eJet éi. cukrot t11rt11l- i<<>kul 1u Ön 1111ya11yelv~u. hébl kiiu,·,et ni:rr ·- Te Irma, hát ml Je11J111 
b :\ á k J t ll1 1Ul, Nlneii kl:1iJ{,i: llszlasiga é11 kllih1ő r~e,,t. kiinp·et melr e dJ lké t 
a~~~~:I:~=i::;~~; l~t:: : : zi:e::·Áld- ;:~!;;~::!:r;:,:if0l~k::~::1s~t:;n;~ ;t:~!~~:1•~(:;~tt~{,~;i:!~:~Et:~;~i::i; ga~ l;;l;~;:e~!n:!:~-lre vagy már a 
i?n 1111:g érette az Is ten 1tJ·e11 f'mliszU1ető é11 mei:1Jlzl1alfi hébl eledel. . J.e ll. - i\ mennyire l:n akarom, néni 
Tóth 1~istának Is könyes lett a sze111e. - llát mennyire akarod? 
Könn~·e n jön ám a slrá11, ha fé lrészeg at Irma klsaó elgondolkozott 
, mber THE BORDEN COMPANY - No, be3zé\J hát 
nij a ;~~v:1:~~kbá.!~1t 1
1
~~:e. vagyok. Pulla Borden Bailding, New York = ::~~e:/~e:zándékod. Honá mégy? 
- Kedves jő egyetlen barétom ~---- ----~ - Nem Ludom én, néni. Nem tudok hatá-
Kúz~; ~::;: ~:j~~ : soft drinkea háré- Szelvény ro~\,llért nem? 
t,oz h; odaálltak egy.egr pobér péllnkára. lluull llhl a. úhnjtotl ul asllái<I, - Hát, ezeretem, az Igaz. Hanem ha ar-
:,:~~~::t ;.u:o:z ::~~: ·r\:n;;~a~~r~;:: : 1::~: ~~=;~TLft ~1~::Ett =~~~~T ::mg~:~~o~:\!~~él~~ :::s:1c!~;tre lekös-
is uu:g. mus.uí.J hét pálinkát inni, ha valaki NÉV •· .. . .. . ..... .. .. . : . ...... . . ...... ..... . : .. . Ságluénl majdnem méregbe jött 
he nkar egy kicsit cslpnl ...... Hung••l•n - Micsoda beszéd ez? KI béuél itt egéu 
Elveszed a-i: Irmát? ._ __________ _;:_J életr61? Itt csak rérJbe11 mené1r6l van u.6. 
- El, ha honám Jön. Körülbelül hoz:r.ám Az a rÍ!, hogy nem utálod a teste érintését, 
UI Jön lb!ejii[imiiiiiimiiiiii[imiiiiiiiii1iiiijiiii1iiiiiiiiiiiiiimiiiiiii a többi mellékes. - Mikor lesi;z az eaktlv6tök - Ugyan néni - - -
- ;<;em sok'"lira. A napot nem tudjuk még - Mellékes hát, ha mondom. A meddig 
- ~o csak siessetek. Nem jó az ilYeJll jól esik az ölelése, 1111 rlght. Ila már Dem 
·Ok:lra hagyni. Hot1szu kötél könnyen sza- IIIIUllllllllllltl 111111 .. , I IIIIIUUIIIUl1111Ulllitlllllllll1Ulilllllllll1111fllll 111111 1111 IIIU esik jól, addigra bl.r.tosan akad nemreftló 
lisd . · _ • ~ legénred a milyen nép vagy, ne félj 
- Te leszel Pista az el&Ó v6fény - Dc hétha. gyereke lellllZ ahogy lehet - - klhas•náljlik amlg fia- akln.ek meg é_!lpen ld6sehb Jiny kell s vá- - De néni - - -
Tűt h Pista a keiét nyujtotta • _ Lessz a fenének, nem neki. Hit a vén- talok. !aszt egyet magénak. - Be:mml néni. Addig éln amlg fiatal 
- Köazönöm pajtás - - elfogadom a.sszonyok, meg a bibaas:r:onyok mire valók. _ Hát aitin! _ _ _ Aztin ho•:r.ámennek caa..k: ugy! __ vagy. A:w1l örülu aklnl tud■z 
= ~~~~ ;:b!:~Y .:::~)~:n:~~l::!tnék. Oda• ::::!ént ritka orv011 u, aki nem seglt - . AftAn amelyik kivéni\l mt\r köiüil1k, kö;v~::~111h!~ :s:~::n k:=: ~e';;:: , = :J:~é:y~l:Y;; ~már. Ara, hogy 
dj • é l lké l k ha elmegy más vidékre. A feue tudja ml le!llll dj ki Akk d be-a az m r a test t· e t II ne em 11 _ Bori:as-i:tó. Mind ilyenek az Itteni Ili- tatnl, hogy van pénzük ne tu a meg 110n · im~ara a 
• k~11::;:e:~d~enét rém költené ~ok? :;:6:~~:ia ~:~::;:118:~~~:~:Y•a::: !~::~ _ És a lányok? cslllet 





~: u:°nk n:e:ellene. - ~a:::::~:i~gtöhbje - No, ezt nem gondoltam volna :e:~:.•f:!~b~l:e;;::i~;:a:,.:,~:~Y~~ 
Hit a leá.ny? ___ _ _ Nagyon sok a gyári leé.-.µ-, aitán na- - Vagy pedig nt6c:llk Ide meHze plb: káini, oevelnl, hogysem Lodbh dolgouon a 
- ~;gy kicsit 11tr, átkoz, as:r:tán megvl• gyon kevés Itt a fiatalember _ - a:tért. r6J valaki, akinek uszony, kOII. Aki nem gyirban lelnyteJjel. 
i;a11zta lódtk. A• ellÖ bálon fog magllnak Férjhe• sieretnének menni szegények, csa• tör6dlk ·semmlvel, mert beleunt a legény~~ - Te P11t.a, k6rdek valamit, de 6ulntén 
•al11kl máBL Hozd. vannak euk a ~yok l&dot alaplt.anl, U&t41l nem lelaeL Mwa.l,- • ut 
MAG YAR BÍ~YASZLAP 
(HUNGARIAN MtNEriS' JOURNAL) 
1/ IIILlmVll,Lt:. KENTUCKY. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
PEST MEGYE BASÁI 
A MAGYARORSZÁGI BANYÁSZOK 
VEZÉRE ELLEN. 
r ayer K!roly neruaetg7iilé~I J.:C11vL, rllit "ml';;vetlli.., a j l'gJ•ő 




o H. RIPPEN-lm. A.I. l:11•~011 m•u•• bin„Aulap H Ea,uPlt Államokban. 
Tho Onh Huna•rlan Mlne„ Jo\lcnal ln tt,e Unlt.od sutea. 
~~~~-;:::1~:\.~:.~'t„co:: ~~~::k:::t::·:-:•~•:::::: :: kó~vi~:'ff~!~!sz:::::;or:~:~ ::~~e~~!~~ b::kk, em1:~t P:~e~ -
den terror, csendl'irszurouy és Károly értékét azok szemében, • 
1mskatuss ellenére bekerült 2ú akik l'it kó1,vlse lctükkel mcgbli: , 
Me11Jt1en!k m!ndon c1UU1tt!ikBn. - Publlahtd Every Thuradar. ll:i:oclalista képvleell'i n magyar lák a magyar parlamentben. A 
:;~:1\~!u~::Ött A va~ts1~~~=: ~,~:J~;,k~~e~:éo~á:s;~:~~! --_-------, J'ublM1ed by M .l R TI N R I M J, EU, Editor, 
KAroly is n magyarorszási M- gyel basák megvetik, azt jelen- dóbb mem mellett, s \gy kere-
" 11',a,ru a,n,iuJ•pot binrlu.01< lrJII<. binr,U,.okN1 blnr,u.oknak. uyAnok vezére. ti, hogy ,·olt bátoraAga ugy setnk Is magasabb lesz. 
Tha Huna.arlan Mlne„ Jou,nal 11 w,ltten lot Mlncta. 01 Mlnen A magya r munkások, :, nm- kép•lsclnl n néJ)!!t, ahogyan A t.11.rsal!Agnak tudomásunk 
br Mlnc,.. gyar nincstelenek blzalnm jut- ,-ArtAk t6Je. sicrlnt köriilbelül Sllá.z magyar 
tatta II binyA.szok vezérét a ké11 Dc II Jcgyzii-basAkat nem csak b'-nyász részvényese van II ugy 
~:~:7'1.:  ~~!IE=:h::f:l~:~;~l~:~f:~r ~:~;:· -~~~ ~o;; :!:~~:11 1:e:::::::::t:.;n t:~ll~ :t::.•;1:~~·é~111~;;:n:mm:~::!s: ~~~"\al:::n~!1 e~:::v:1~y!:~ 
érdekeikért 11zá ll sikra. A jcgpió-bllBAkat elkergette oda hlvnak dolgozul a telepre. 
11.-===============i/ Lcgutóllhl felszó lalálllllban os cgy~zcr a nóp harag. aDJlkor a Bgyél.iként Ncbo vldéké11 a 
A WINDBERI SZTRÁJKOLÓ BÁNYÁSZOK ~~~o=t~=g~~:~1~,~~~~O;~:: ~~::it;1 k1~~0;:/:;::::tt1~~11:i~ ~:~t:g;:~.:~fO\61~!~~öt:~ 
b{u1yászlAm pb őrszemei Jelentek meg New York lcgfor- basát ,•oltak- mert a már nagy 11! küldé~t, meg egyéb becste- nylre olajat ta láltak. még pedig 








r:~:;~: ~e:,~ét~!~~\.~~!~e~l~u~!~!~l el; :~~lehetős nagy m~~nylség-
A wlndberi kllnkolt.atott. otthonuktol mcgfosrtott nyomor- ti ki a nincstelenek igényét, lla.sák a falvakból és neui vol• A levert kutakból omlik ai: 
gU bányáu:ok 11laj1.1í.tokat tettek magukra, melyen felsorolták nem hnjtJAk ,·égre. Késleltetik tak Ilyen nagy urak, mint ma. o lnj éll 111ost 11pell:ulánsok .~ vl-
b11.jnikat , hogy olvassa az utca népe Berwlnd-Whlteék beeste- rulnlicnkéi>eu a nagybirtokok- Csnk a kun.us katonai védel- dók ml11tle11 talpalatnyi fo ldjét 
Jenségét. hogy tut\Ják meg. 111J szcrint a Wlndberl hat.irb::m &at- ból klhasitanl azt a kla Cöhlct 1:1e mellett merés:i:kedtek uJrn !~~~~~~nj 
1
;~'!t k::::'!:;:!~~IJák, 
r11.kbn11 laknak ,1 hitll'g ösz1 __ 1,zélben ez.rek é11 ezrek, fe lnőttek _és :1~;,Lt:~g asi!:~~
0
!1.parlamcntJe ;1:::~~ ~;n:~~~:
1:~~s~~,~~ az~ A Nebo-A nierlcan Coal Com-
::t~!/~1i: t~;-~r~~: :;:1: 1~0:~:~-i;&r7~c~;n~e:it::;n:s;;o~~r::~n~~: bo~,~s~ ;~;[\:~~~~!, ~~:;:~é~ há~ ::~:!~· c'i~! \:1c1;(~:1:~lnt\en bü- :;c:Y a:~:.a:~~:!:~;1 s t;~l~s:1~~~ 
els1-cn,<'1lnJ. mert :, lrntal111a 11 Berwi nd -Whlte társaság nem fnlrnk lrndbnvonult emhcrel- Tévednek nagyou a ralvnk ho~y 11 tursm;;1g fohljcn ls meg 
akar 111unkásaln11k még annyit sem rlzetnl. amennyit a töblll nek családjait, akik ,·a::,,yont bnsál. akik ,na megint olyan kh1-t:rllk ;i rurbt~ ha a rra a bá-
1::!uyabárQk II f"le1·elnndi cgfezményben hiztosilanak a l.Jányá- szereztek addig, mlg a falu né- hat11huak11ak képzellk m11gu- uyut{irMság 11 jogot bérbe :itlja. 
~wlrnak. 1m harctereken vérr.ett most is k:H. mert a nép haragja nem -0----
,\zaz. hO),'Y ta!án lenn'!nek olynn kegycs~k és füetnének 
111~:~ü~é~:~;:i~~11~~::gu::;:; ::~~11~1'.;cg~:ak e1:::r:~éga ki:1~:~ ,ll rllO~ .\l.':;~.~~-:;,allA◄ a".\IWli . 
ennylL De annak uagy ára lenne. Nem kérnének többet érte 3 KArolr fclHó lul{lllQ. elhangiolt hogy II valóblln megvetett jegy OktóOcr 12-lki lapunkl.Jan kö 
ha.talmns Berwlntlék, mint azt, hogy dobják el a szervezetet éli a gyllléf!.ell "felhli.borod\'ll'' zü ur ISlllél n (nlu nyakán él. zöltiik, hogy l l rs. Konkoly éli 
mai;uktót a windberi kluzoonl.zott. agyo11sn11y11rgatott l.Já.n)·á- vették tudomásul. hogy az a bl- Do egr11zer majd ujra el- i\11·11. Kotta levelet irtak be hoz-
uok. • ,. tang hni:aáruló bányAsz,•ezér, jön - hisszük nemsokára - zánk. melyben ,_tagadják. hbgy 
. Payer l{Aroly kö1·ete\11! meré• az ldl'i, nn1Jkor a falvak népe férjeik aztrájktorők tobordl!A-
A windberl bányászok azonbon ugy kb:i:dcnek, mint az Igazi si:eltc II gyOl'sabb földosztásl. Ismét szdn;on kéri majd a jegy- va l rog~nlkozndnak. 
hősök. A kilakoltatás. a sll.lorlakAs. az elcsukatds. a puskatuse A pestmogyél basAk ezért zl'i uraktól mindazt a sok bl- Olexa István t~11tvériiuk most 
nem lngntta meg soraikat. hanem Inkább edzettebbekké tette "megvetik" Payer KA.rolyt. tangl!Agot,"aridt a multban 8 Je- arról érteslt bán nünket. hogy 
öli:et. Álljá k a harcot és nem hagyJtk cserben a uervezet zbz• Don:asitó most mAr a Payer Jenben · el~ettek ·és - elkönt- i; IBl'i cikkünk mindenben -mcg-
lajiit Károly éJete, ha 6t olyan ha- nek. · 11 rele l a valóaégnak. mert. akik-
. tahnaa urak, mint a pestrue- Akkor megint futni fognak a rtll mcglrtuk, 11.zok valóban fog-
Berv.-lnd-Whiteék megmutatták New Yo~ban is eizel az gycl basák megvetik. Nem la jegyző nrak és könyörögni fog- lalkoznak 111tni.jktörők szerzé-
etlfllel knpcsolatban. hogy milyen hitvAnyak, mennyire mun- tudjuk hogy miért nem lett bA- nak annak, a.kit ma. "megvet- 8'.vel. 
kis t111rók. Az egyik tüntető bajtársat a rendőrség kezére jut- natAban öngyilkos. · nek", hogy vegye védelmébe u ---o--
tatt.11.k és lecsukatták. Azt his.llik. hogy ezzel megtörik az otthon Payer Kirolyt inegvetheUk a ártaUan jegyzői k.art. D.\N\",\S!;s:zi~!~-rKÉSZOL 
maradt sztrájkoló bajtá.rsalkat. 
TCvedtek llcrv.-Jndék és nem törik meg a sztrájkoló bbyá-
e:i:ok iáhur;ít ezzel II let.'Lrtóztatással sem. A wln.dberl bányá-
szoli nem menn ek vh,,:;za munkába. mtg nem kapják meg a 
~1.enórl(\st. 
A NEBO-AMERICN COAL COMPANY 
FELVIRÁGZIK. i.. 
Angliában novemberre ungy 
mórctn bányász-sztriJktól fél-
nek. Atlól tartanak. hogy no-
\·embar ötödikére a bányászok 
felmont\Ják a szerzödéeetket 
és a munkát beszüntetlk. 
1921 okt6ber H. 
Mások pénzének 
a kezelése nemcsak teljes 
fll}'Oni mqbiabat9aáiot, 
de gondossá1ot is alapos 
pénzüryi szaktudást is 
igényel. 
Mindezeket t!f)'iitt taJál.. 
ják mez azok, akik pém:-
küldé»el é, betétjük h-
maloztatásával bennünket 
biznak mer. 
KISS EMIL Bankbáza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
MALLORY COAL CO., LANDVILLE, W. V A. 
;,.i.u.1.onY MINB i,,·,,, :. W.nrinkb.o.n 1 mllen1lre ),tan. w. \",a_-től 
m11nkitmd11nkadnt 
15 MAGYAA LADOLÓNAI(. 
MINDEN NAP DOL(lOZUNK. 
J() flroth~ adllPI<. - A nl\n Uuta ~li,-li lib magaa. 
M•gyut1kat el~nJben thzult0nk, moat f• van a l>itom biny,nk-
b~n 40 maor•• munkhunlr., 
J0JJön munkllra l<W811 Tll,V lrjon J\.lr. IL n. :\IORGA.N 111perln1en-
~ent0nknek. 
A CALIFORNIAI BUDAPEST 
IRÁSBAN ts KtPEKBEN 
Jtost Jelent meg~ 1111\ ,.odlk kéó11e!I fil1e1, 11.1uelr 
11emcs11k l1"lÍsb1rn,üekö11e.klmu hl he1nula1Jaazta n•gr-
sieril h11d11pestl mngy11r g1mla te lepet, a mely nap~u-
!fUni; Ca1Uor11fáb1111 nly uép vlrlig1bna1I é.~ tejlödh -
nnk Indult. E11t k gyönylirll k!Allltásu képis rtt1etet, 
n1 el7 dl1111:lire Tlillk mlndon o11lionnak, bárki megbp-
h1Ja dJJl11!1tnal, ha a clm ót houánl: l)cklildL . 
;, . ::.;~, .,.,, 
Hungarian Colonizatian Dept. 
BUDAPEST, CAL. P. 0. FIIIITA!jA, CAL 
MAGYAR TESTVDEIC ) 
18 éve va(Yok köztetek é, mindir becsülettel 
szot,általak benneteket. 
Ha valamire szükségetek van keressetek fel bi-
zalommal, olcsó árban a le1iobb minöaégü férfi, nöi 
és gyermek ruhákat, kalapokat, cipőket, harisnyá-
kat is mindennemü ruházati cikket kaptok 
SCHAEFFER BROS. 
MATEWAN, WEST VIRGINIA. 
MUNKÁT KERES? 
JÖJJÖN MAJESTIC, KENTUCKYBA, a 
MAJESTIC COLLIERIES CO. 
állandó jó ~munkát tud adni Onnek. 
Kit hányánk van·a N. and W. nsut mentén a 
fövonaltól másfél mért.földre. 
A N. and W. VASUT MENTtN Ml FIZETJOK 
A LEGMAGASABB MUNKABtREKET. 
Kitünö házakat adunk. Jó iskola van a telr 
pen, hol uermekeit tanittatja. 
Mr. R. H. HEYSER Gtneral Superiatendent a 
magyarok riJi "barátja örömmel ad lllllllli:ál ma11a-
roknak. 1 · 
Jijjöa ....kán, Uae■ a N. ud W.--■ Is 
,úDj„ le Cetlar, w. VL-. ...... -
toHoaiiárN ■ W.,... 
1022 október 26. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Karácsonyra az óhazába eAgban, külön vonaton tegye A HUSZONRATODIK -•• n1eg az utat haza 15 ml ezenkl• KEKOLET 
vül Is minden ó,·lntézkedést Trt'l'AKOZ,\ SA. 
megteszünk, hogy zavartala-
1111 mond • Kh!I!' 1':mll 1Jan1tlub1 hajóJt'gJ01i11Ál)'II a deef'mher nul és a legnagyobb blztonsAg- A United Mlne Workers bu-
hő 1:!-111.1 1'r!l1111 uW.~á~ról. bnn érkenenek hua 1lvélkhez;, u.onhatodik canadai kerülete 
, I<;zt a célt klván juk azolgAlnt.'a nincs megelégedve az uj bér• 
\z :unerikai mag)·arság kö- ról. hogy n1lndlg bc5veu van mtkor az. utasokkal együtt küld !!zerz<"ldéssel. Több 011rtály á l-
·,1hiil 11Uln10111111 készülnek nz gyümölcs, sajt, fagylalt. 11Ute- Jiik át Európába Lefko Sándor Jlst foglal a szen6dés eUen és 
áb_aziibn karácsony Unnei,ére. mény és vasárnaponként egy- urat, haJóJegyosztályunk veze- ujabb l!Jltr.\Jkra bu1dltja a társ-
\ hov.z.'ink beérkezö \érdeklő- nagy Jlohár bor la Jut annak, a tőJét, hogy 6ket minden kelle- osztályokat. - BAuyá.ukörök-
~!¼fokb61 ltí.1Juk. hogy az orsu\g ki szor-etl. Az utasok to,·ábbl metlenségtl!l, minden esetleges ben nem tartják n lóaalnünek, 
1111nU~11 részében folyik a ké- kényelmét tágas jits1óllely és megkárosltAsl klsérlettl!l meg- hogy a canadal bányászok még 
-,,:iitl!Ms és ez lndltott be,rnün- dohányzó-terem blztosltja. Aki védje és a rendelkezésükre á ll- a tél e16tt uj utráJkb,a menné-
kei 11rra. hogy egy olyan kará- a Berengairián utazik egyi;zer. Jon tanaiccgaJ, utbalgazlt.úsnl nek. 
'.'f-llt1~·I társas 11taz.ist szervez- ai soha se kh•án máa. haJön és egyéb i;zolgálatokkal. A 1 ~. · 
rilnk. :uuei)' a hazatérő m~- utazni, mtnt ezen. Cunard Llne részér(!! Márkus 1-;s rK .\ i;z~:N Á lt.\. 
!(IRl'~1g11ak az utJát tengeren ._ Alfréd, a magyar osztály ve,:e-
:u•;!~·:11~~<;18:t :~:::rot:8!: .\ ,I ~-~~~ .. ,~/;~. KE l,I, tllje kh1éri az utasokaL te;~:~::n!~é::°!t: ll t:rh~~ 
,unt H Magyar KlrAlyl Allam- ,\ lf'g1<11e1J1, karic~Ollf l ' 1\ k é gylk 
f&~uta k _ MénetJegylrodájinak A Berci1gá14' 11 villlg Jegna- iinne11. ~Z"~liJ'=1 ~l:l~r;:r:\~ 'a~;~: 
:;:~::~sk~~~~~;:!::~ abl~an vn~ !!~!~ :e~Jój1~;a::k~i:értk:r~~'l~~ S1ebb karácsouyl ünnepet szenet biinyák. . 
~;1':1~~!:g;~ez,::!~:~Y~üt!~~ ~
7
~m:::;Ácso11yl tárB&11 utazas- :::/n:~~ ~~~~~:et ~;;z:-:;: sz;~\.;::!!te:
801
~~at:r.:~::: 
•·01mtokat IJocsájthatunk a ra sokkal több jelentkezót ,·a- Jelenik meg szel'ettei között. So nem akarnak magasabb árat fl-
re• ul~lkezé;;ílkre. minek kö,·e1- ruuk, lllillt a mennyi helv 
11 
kan é,·ek óta terve,mek egy zet11l. mint tt mennyit lik jónak 
kezlében ar. Ulal!Ok hl6veszte- rem!olkezésünkre áll, e~nél- llfen karácsonyi ulnl, azon- h'i.tnak. . , 
,~ 11élkf1l tehetik meg az utat rog,·a nem tehetünk mést. ban \'Jsgzarladnak az utaz6.si!al Nem vt>.sznek több szenet mint 
:i. 1,:u·traszállás helyétől az uta- minthogy II Jelenlkeiéi,; l'O r• Járó ,·élt kellemetlenségektő l . t.ll lll egyik napról a máalk-
1,i;!uk c:éljáhor. legközelebb C!lÖ rt· ml jflrnn adjHk ki a JegJ·et. uz A ml knn\csonyl té.l"l!a.s utazá- ra elegendő, abban a remóny-
"3lll111 góqM>ntlg. 111,1/loknMk. Mlnél ell5bb Jelent- i;unknál semmi kellemetlenség ben, hor;y még alac11011yabb lesz 
llo,:-,· a külöu,·onaton ,·aló kezik ,·alaki, annlll hl:i:tosabb, ben. de annál több kényelem- a szén ára. 
uta7.3!1 · milyen nagy kényelem hogy a karlleson,·i társai! uta- ~n és szórakozásban lesz rf,-.. Klvi:ítelt csak a vasutak k6-
,\e. milyen óriási ellln}', csak az zl1sba 11 részn·ehel. 11zilk nz utn!IOknak. Az 11tnl a lleznek, a melyek elllrelátással 
,udja igazán. aki már Idegen :\tludenkl már uwat foglalja legjobb társaságban teulk azon vannak, hogy elég nagy 
ors1.1ii,:okban keresztiil menL az le a helyét azzal, hogy beküld meg é~ nhogyan ml 'azt e l~ké- raktárt szerezzenek be, amlg 
;t,;u\113s okozta ,·esz6d11égeken husz dollái· elűlegot. A hátra- szl1euuk. nemcsak szórnko-zás- lehet 1<zcnet kapni. 
,-v; ,úr.i.kozáson. l evő részt mindenki tartotik nak, (]e n~:gérdemelt 11lhen6- Ha 1tz országra egy J)l'i.r ua-
1ri 111 ·1 • .\~ .\ 111-;111-:st: .\m.\", ~:~~:~~:~.11,22. ó,·1 december ~:~m~ ~\~~';!d!es:m~r:~1m,:~= :;~~•l::~~=;;r~~:u~,ü~:~n~~ 
IIIW l' )llllrn H Ú 1:?-IKtS. r,; 11 nek kapesfin rclhivJuk az s:.ntr l<'Ziunára. gyasztók n Jelenlegi gondat-
amerikal magrnr!'ág flgy elm,;t Iii.~~ Emil U1111klub. lanságot. mert olya.n szénhl-
\ tengeri ut céljaira a hír- arra a körü\mén}'te, hogy n he- HajójegyosztAly á11y Jöhet, hogy íjiznl fognak 
111.'h'II C'unard hajóstársaság e- ,•f111(]orlfi111 kvótaszám 118111 vo- i:i:: seeond Ave„ New York. az emberek oniuigi1zerfe. 
eyik lcgnagyol!b és legkényel- nntkozlk azokra a nrni,:yurok- Akkor a.ztán felmegy ujra a 
mr,-ebb gyol'II gözösét. a Be- ra. akik Innen utazn11.k az óha- l!Zén íam is. mert mikor egyszer 
:~;l~i!~\A~/~~::t:~~el ~\e~ ~~~ie;ókt~ka~;~:!~~~ l(io~
1
!~r;r~ MUNKAHJREK ~~':k'r;;8;';~1á: :1~:~r:~~::= 
nagyo!Jb megelégedéssel ny!- 11i.ágok alaUvalói. Mindenki zl azt a kis !l.zenet am i épen a 
!r.tkoznak. ·A Rerengé.rla 52.- akadé.ly nélkül 1·lsszaJöhet 6 U.trr, '.'io. 11• Egyik bajtárs piacon van 
022 ionná.s uszó ,·D.ros. amely- hónapon belül, mert az Európá közli, hogy olt gyengén megy a • --o----
nek hatalmas méretei csodá- ban székel/5 amerikai konzulok munka. Nincsen csak 2--3 n1tp . 
lattal tőltik e l a ar.emlélőt. mlnllen e llenvetés nélkül tar- egy héten vasutl koca!. Enibere SZERKESZTOI ÜZENETEK. 
E:nnek a nagyságnak köszön- to1nak megadni a vlssuutaui• kel csak rltkAn vesznek m011ta• -- ' 
het.6. hogy ml~oi: mb .hajók s l en~edélyt. nában fel. , n. 1„ l,7nch, K7. Nl,)!C.&en még 
~:~~::k :~:':ic. é:u:;:; 31 ENNYI AZ UTIKÜL'tfi im. . •:ldorailo, Ill. El(Y munkás- ~~:ltv:t~:t~:: ~~::lt vt 
létet okoznak, a Berea girla. uta tirt1 közll , hogy ott sem dolgo,:- a hatóeá.gok ebben u 6.-ben ut-
sal a legjobban énlk. magukat, Tekintettel arra. hogy min- nak többet lletl 2 nnpná.l. A levelet, mert már ldadtak any-
Jó i:ítviggyal esmek, és kelle- denkl tudni szereti. hcigy ·meny M11y!11, gecses. a néu magae.sá- nyit, amennyh·el be fog telni. 
mes 11zórakozá&ok kör.ölt töltik nylbe kerül •neki a~ egész uta- ga 5--7 aukk. vlz nlncaen a bá· Vtí.rnl kell bá.t a klb.Matltllal a 
a nnpot. A l3ereagá.rla New zb. alant közölJiik a hajójegy nyába-o, gái nagyon ke-,-hi, le- Jö.-6 óvli;. Az utlevelet azonban 
Yorktól CherboW"gig llat nap árnkat \'S!:!utl kölUJéggel együtt. ~ókö van. Karbajd lám.»,á,val nem ártana öccsének már mo11t 
a latt teszi meg az utat. :\!int - valamlnt az utle1·elek éli vlzu- dolgozuak. tonna szamra fi• megsr.ereznl, hogy- Jöv6 év ju-
h.ogy a mi uta1>nh1kat külön ,•o• mok költ,;égeit h1. zetnl'k 8'4 centet, szeren~t- lluaban a:i:onnal jöhessen. 
nat íogja ,·árnl már a kikötő- Jeuliég ritklln fordul elő az e111- --
'Jen . karAC' l!.Ollfl tár11a11 ulazá- tlew Votkt<ll-Bud•pnt lg 1110-U berekkel elég Jól bánnak, vegz. 
•Ullk ré;;ztl'M'ő[ -. 1111 11 alnll New V<>•kt61 - Kudlg 111.ro 11ck ls'fel mO!!t 111 embereket. , J 7'\ iJ, , 
~ :::,:.•,tw::nk ~11:il,ihd1f11 b h•• i ::: ::~::::=::::~tg :~~:: :1í~l~~\~:~:n~16:i:l~:t nagyon JQ L' 0, a. any 
'4 iT ,ff.J'I' \ 1n: u1-;~1;.l.11 1, :::::.k1<•1:,-=.:".:::::::,g 10il.tl'S S11n•twu1cr. 1rro, F.gy baj• H.RIPPEN 
,\Z l'T,\~01\'\.\I\. N"w V<>rk t01-z.1gr.1blg ::: ~;·"t~:\~:l;;~}l~~;;l~~ts:~r~lle1~ = ~
Karácsonyi utazás 
az óhazába. 
A karácsonyi iimtepek alkalmából n:ám01 amerikai ma11ar kázil 
Magyarorszárra és az: el11akadt orsúgré11ekbe. Erre az utaúsra • 
soha sem volt kedvczöbb alkalom, mint most amikor KISS EMIL 
BANKHÁZ bajójenosztálya rendezi a karácsonyi utazást a ten-
geren éppury, mint• 1úradildin. 
A BERENGÁRIA, KISEROK 
a CU~AIID Ll~E ~2.0t6 tonnh hlr,es K.fo,.. rl1:11i&nlUI :1:1 otuot ,4inYelm4iNI M bl.aton9'-
~ rlul as u1,..ot:,.1 Cherbonr,:lg C nap ,d,r,, as „m 111DD. Klu >!fflU &athua rMae, 
ainu, Innen t,l!dlll' r/il LetM 81,ndor, 11 .._J,ó.k,pouW:, -6Je. 
- A Cllnanl l,lne NHf .... J lUrtu1 AlfNd, 11 
meay.,. oull\.l:, ftHtOJe lu• na •taaok uot-
o:lllall!.ra u cg&u: uLon. · 
KOLON VONATOK Kl:NYELEM 
,·lsdk n !olro.aM•ot 111 11tu.d.•11k v#~c~IJM101 l,elrlntel4bcn telOhnulh•t.aU.... • Beraudrta 
legtkeld,b c•l'i MIUtl KÚCl)Olll\g tfnrehne- llL ouWyft, Aa at.uot tAPS, ·~ -W.t-
Wlt. O'°""'-"· ld<lrt,Ulllffg n,1u1, llll.11. 1....,.111 u utat IM 11al)Ofll.a hirvmuor Id.,. 
.., el<!dcletllt kapnak, 
A BERENGARIA indul december IZ-én d. e. 10 órakor. 
A karácsonyi társasutazás 
ára személyenként 
To!kintottel arr,1, hogy mindenki tudni szereti . hogy 1uer111ylbe kerül 
neki az cgé11z utnzás, 11la11l közöljiik n hajójegy árakat v11sutl költaéggel 
Cg)i\tt, 
Nr:1 'iorkl(1I-Hud111m~ll1C $ 11 0.11:1 ~f!11 Yorklől-Z1igrfthi,: .. $ 110.Sl; 
;>.iew l'orklól-Kas;;iilg .. 111.UU Xl\w \'orklól-lrlslrnldg .. 11~.69 
New Yorkllíl-1'111~onylg I0S.1!1 , •ew \'orkl1il-Pé"~lic ..... 112,69 
1'ie11 \'orklól-Uéci.lg .... I I0.14 N"t!W \' orktúl--Szegcdlg .. 11~.G!t 
New Yorktól 'femt•M1'1i. rlg IOD,O;; NI\W 1·ork-,'\' J ln!gJM1a , . 112,tlD 
New l'orklól-,'\'agp·li. ra dlg IOS.Sr, New Yorkl-01-lle hrtC"enlg 11 2.69 
lhldl 111dóküfö 11 ,1o.-f 
A fenti árakban a vasutl költi;ég benne 1·a11 már, kh·íive a vuuton 
való étkezést. GondOtlkodtunk róla egyébként, hogy utasaink a vasuton 
111 ole11ón Jutha881lnak meleg ~ lzletes ételekher.. 
.,Z UTAdSUAN V,\[;Ó Rt8T.l'1:TELRE M.lH ~OST TAN,h:sos .rELENT.UlSI. 
El,ŰLEOOL :!O POUÁU K 0LDJ::NI.IÖ U E M INDl!N .nlG'r'ti'ElN. - 11.~DJ-:N 
EG\'f:u •·EJ,\' IJ ,,{(lO~ IT,{Sf:HT •·ouon.roN Kl!I:~ l::lnL BANK.\111101,. '.t1rn1, 
11 .\ ,ró,n:un;K K,\l'IIA'l'ÓK u; 0SSZ1'S 11 ,\,IÚ~'r.\ RS,\SlGOK \'OX.ÚAlltA IS. 
KISS EMIL BANKHÁZ 
11 ,l ,IÚ J E(l \' 0~ Z 'I' .i 1, l' ,\ 
133 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y. 
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1'.'.:b~t~"§§"_'§m§§,,§de§-~~ák~a§~':_•§. _"'§_§"y§·á_~§·_o§IU'§ó§l,~b§'_'§'>_'§ás§u,§k_:•§1!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~:~~ tt!ne tében. Az utasok 111'.ámt\ru H adi ad4 klll in ,~.- -
!e vcgű~. kényelmes i:1.ob{ik vnu- 1 
,uik herendeno :.i - 3 kénycl- .\ rcull árakban a\•asuti költ-
ncs ággyal. 1•illa11y\·llágitás• ség benne ,·an mé.r, kivéve al 
al, ,· tzvezeték(I mo~dóval. ,\ \'ll!;Uton . \'aló fltker.ést. Gondos-
h::tulmas;, Jól berender.ett ebild- kodtunk róla egrébként, hogy 
lüben az i:ile~e-s ételek l'gési so- uta~a!nk a ,•aijuton is olci;ón 
ra All bilrouu;zor 111111011t1, az j11tbassa1111k meleg és tzleteE 
11ta~ok rendelk,izl!sére. A C'u- ételek hez. 
nanl Tá.rsaHt'tg nagy sulyl lw- Az utlevolek ós különféle IM· 
lyez arrd, hogy a haJóu ula?;Ó tamm:.\lsok megi;zerzéséért 11Cn1 
mai:va1ok milu\etl lekllllctbcn mi külön dijnt nem !!Úlllltm1k, 
,n,,:.:; le)!yenek elégerlve. onnC!- t lsztAn ko11zulé.tui1\ dljaknt. 
ÍOJ,"l'a az étlapon ol~·nn mag:,nr Sok i-1.!111 amerikai magyar 
,>telek Is szerepel nek mint 11 1érfi é11 ni! örömmel fogja meg-
1/l!tött lai.11011zta. csirkei,a11rl· ragadni az alkalmat. hogy a 
kis. r(•tes. nem Is 112ólvAn ar• legjobb hajón, a legjobb t3rsa-
A LEORÖVIOEBB UT MAGV-.RORazAaaA 
HAJOt< M INOEN Hi!.TEN INQULNAK 
all6,lk Plert81. lforthAlver,4foU,.ltrwlV ...... 
Minden baJ611 J , • N hat Wu lu.bluok. Nau t bHll'ilr. tár 
alsót f1 11-1 llaan• MUl:Prolll 11.lúnlla& • S-lk -WJ'11 atsd 
.... m. - A H,n ... ••:t•'"· WU1rt!emlM'11 " Mount Cla:, 
Csak Williamson vidéki magyarok! Ezen kiárusitás SZOMBATON megszünik. Csak 
3 $50,000 értékű ékszeráru végeladása! 3 
napig 
tart 
m~g!! 25, k I 
olcsóbban adunk minden egyes cikket napig 
• . mint annak RENDES ELADÁSI ÁRA. t~rt
11 0 ~ Ne _ mulassza el, okvetlen jöjjön el a meg .. 
NAGY-ÁTSZ'ERVEZÉSI KIÁRUSITÁSRA 
Csütörtökön, Pénteken és Szombaton. 
Itt az alkalom, hou már moat olcsón me1Ve11e Kará~nyi ajándékait. Sok dollárt é1 centet me,talwit ha moat riaárol Metuett in1-
áruk, órák, l}'Üriik, enúayek, bőráruk, r,émánt:ok, ezij,tárak, Sonora be1zélö1épek, ébresztő órák, eWútcsont pipe,ec:iU:ek á méc 1N: 
mái miacleaféle ajdolUQ. 
lla}6k<>" kllUln kabl„ok leva,onak. ,,.- IJIII----~-~-, 
K4ituJc .. •·••lll~a 
"Ilt:SO LUTE" é1 "RELIANCE" . 
F1lvlltv•1t1111HnmlaodltteddM111Mf"l1..-5,2,lkkl.lk 
Uly11 „t,uotk11f.A m11g11tt<>ffllf,"7f,lble .... d,lyeutttlvl11-
clorfhlv<>ne1,f"1lvll'901ltl8'ttf0Nluljon : 
· UNl'fED AllERICAN LINES, Inc. 
H ■ROAOWAV, NEW YORK • 
....,.WnlttlJ'ldba.........,,~ 
IOCHARD AUKENTHALER 
A Manar Báa1ászok 












VtR árván maradt 
özvtgye i, gyerme-




NYUGTASSA mtg saját 
lelkii,mtrttit Bll-
TOSITSA CSALÁD-
JA irdtkit, ht lyez-
zt át btWjit idt . 
50 
centért küldünk 1ür1ö-






lása $3.00 minden 
száz dollár. Sür„ 




















MAGYAR BÁNYÁSZLAP 1922 október :?8. 
•"11491-•bb 'llnne.,. 
klnlectll, h "'•-!ott 
pqlll)' M■11)'■f'Ond9..., 
kon ■ nro,norll■ll •tl-, 
.., • ...,•••tilt. 
■..,1..,11111111aJun•b•n tl•• 
611&UI fi Ottani lUh4r, 
lnk lrant. qt dl.UIJ1, 
ÜNNEPE'""' ""'"' .. 
leu. "'lnd•n ..,,gyar teu 
drUnknek, ha pfni t rh 
11• u.a ... tr11ttn11rtu l-




$525 f. o. b. FJ;nt, Móch. 
$595 l.oganban helyben. 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, N<ll ES GYERMEK-
RUHA ÜZLET. 
WILLIAMSON, W, VA, 
THIRD AVENUE. 
11111111111111111_111111111 
A leaszehb és le1iobb női, férfi ;, 11ermek· 
1Jti1t etlnilluk & a le«flao•abll fflt alaaoaJ '-rlln 
Öhazai -mesék .... 
(Folytatás.) Csypet jött ViolkAval a konyhakertb61 és 
J,,;~ ~~~o;n~~:~~;r !s:~:;:~· ~e~:~~~g:~f~ :a;~molynak induló beszélgetés abba ?1a-
ruert többnyire könyveket Js hozott. Leg- - Akkora tökök ,·annak mar a meleg-
·,tóbb ",\z örök életeL" házban, mint a maga reJe báró! - klAI-
- Hogy tetszett? tolt a csöpp asszony. 
l.idi kének be kellett szé.molnla. ·- Ejnye, ejnye, szólt Vlolka, Ue clmo-
- Kimondhatatlanul, még nem Is olVas- solyodott. Mulattatta Csypet szclessége és 
1a~~ni~~~\~~~n:z~:~e~Ö::~;:~k. :~c;s~;: :~r~~::~:l~ó~:~aros ,·olt. Vlolka 
_ ;,:agyon, nagyon örüJök ennek. - Ha Csypet egy szakajtó-kosarat bori-
Ba ~~= 
1
::~~~:!~: ;:tt!;,ö~~t~rü könyv? - ~~~7a.a fejébe kalap lielyett, neki az Is jól 
_ Olrni;d el. J<'.:s ai ugy is volt. C;;ypetnek minden 11-





a tartalma. - nyl elnézéssel blrálta el, mint egy gyerme-
- A mit a cim mond; "Az örök élet, me- ket, viszont ö többet engedett meg magA-
i :1a:z ö~~i:e:
2
:!~~~~'.· !:~; ~7e:á:g t':tbec;; na~~:i~it ~;;:t~s:z:~:~-ághoz és Csypet 
~lctbcn. JsteD minden férfinek teremt egy el~e A~r!~~\:~~!~~~\.lolka né;;I a bácsl-
:~~:Le:o~z::te:;!1:t::z ~:::~~\~:~:~ na~ \ü~~~óő~!~ ~:~~:~/~!! kl:::~;:i~-
küzct,·e. szcu,·cdve, bűnbe esve é,; bünl1ödve. _ na!Azs bii.csi. hallom, lovakat akar 
:~:
11
~~:,~~iiln ek az örök életben. örök szc- ve~\::~!:~
1
:~~::;/~tk:~!~~. J~i:s::;; 
- S ez a könyv tetszik magának, aki azt kezlbe az való. 
mondjn, hogy egyszer se tud valakibe bele _ Inkább egy mézeskalácsszlvet hozzon. 
-i:crl'tni? Kem értem. annak jobban örülnék. PAntllkát füzök be-
\ - Pedig ~önnyen, érthetö. !tn nagyon le, a falra akasztom és páva-tollat szurok 
soks1-or hallottam. hogy a szerelem mulé- mögé, mint a paraszt-lányok szoktá\f. 
lmny valami. Vérzik mlnt egy Seb fl Z át- _ Hiszen van már magának olyan szög-
:;znrt szivcn s begyógyul. Kyilik mint egy re akasztott szive, - én hoztam. Sl':Ó\t 
Barna. 
MAGYAR BÁNYÁBZLAP 
Jobban megtel5 padokban helyet roglaló hat s mely megvalóslthatja nzt a többter-
rérfl-sereget. Többnyire Jól táplált, s6t po- melést, melyről mindenki beszél, melyet 
cakos a lakok, rövid, hájaa vörös nyakak, mindenki klván . Akkora többtermelés!., 
napégett ábrázatok - de csupa, C!IUpa ér- hogy szinte hihetetlen. Engedjék meg ké-
tclmes arc, okos szem, nyugodt. higgadt rem, hogy helyettem ezt a talajjavltó talAl-
mozdulat. mányt, az általa várható többtermelést s 
És ezeket az értelmes, okos, higgadt ma- anmtk következményeit a (1am lsniertes-
gyarokat ne lehetne meggyőzni egy eszme se, aki maga Is mérnök és Jobban tudja e l-
hasznoRságAról és szépségérő l, ne lehetne mondani, mint én a szükséges tudnlvaló-
öket tfönörltenl egy sa ját Javukat szolgáló kat. 
cél elérésére? Az lehetetlen! - sngta ap- Gábor nagy csendben állt rei. fü Is meg-
Jé.nak GAbor. nézték, dc már sen ki se mondta, hogy 
- Majd meglétjuk, fiam, cl6re nem "halljuk". (Dél elmult. Ilyenkor mindenki 
mondhatok semmit. Régen elkerültem és ebédelni szokott és ha a társas ebéd mellé 
mikor Itthon vótam se lehetett szavam a ma csak egy órakor ülnek ls le, at érdekl6-
gazdák között. Annyit azonban tudok, déa már hanyatllk. Sok ennyi beszéd egy 
ZSAKAI BALÁZS ELETE SORA. 
lrta: S1eutlmrel .,rtba, 
l.eült, éppen olyan CllÖndben, mint fel-
állt. Vé.rta az eumecse.rét. Senki se 92.ólt. 
Mozgás támadt a padsorokban, egyesek 
szetlelózködtek. Gábor szinte megdermed-
ve látta ezt. 
- Rét !gy Is lehet? Az egészet egy szóra 
se érdemesltlk s az ő lndltványát közöny-
be rullasztják? Nem, ezt, nem engedi! Ujra 
íclállt. 
- Kérem Csiby Mihály urat, kinek lndit-
ványából tudom, mennyire szlvén viseli a. 
haladást, szóljon a tárgyhoz. 
Csiby gazda - kövér. rehérhaju ember-
lassan ejtve, a szót vetette oda. 
- Azt szólom, hogy-nek'em 11en1 kell · e.s 
a talaJmüve\6, mert ha az a rossz földet át-
alakltja első osztélyuvá, akkor engem a 
költségemért meg a fáradségomért meg- • 
büntet az állam? 
~::i: :a~1;:11:~:k f:~\1~::1~·1 1:;:~n~J~~d ;:~ ::gt~~; ennyi llleig még egy prédikáció 
~t:eá!:\lg;~~a~~ó~!k;; !~l:~:r h:e:1~:: És GAbor beszélt - igen jól tudott be-
JArt a menybéll üdvösséget klnálné. Is ne- sz~~"\ Az egyetemen az Ujuság szónoka - Az pedig ugy van. Nálunk olyan as . ._ 
kik. Nagyon kell tudni a nyelvükön '. v: · smcrtette a KUzdényl féle ta\ajjavl- adópolitika. A kinek elaő osztályu földje 
-Az lehetetlen! 





~!ge:fi.rgya volt. dénak első oszlalyn földje lessz, eléJUk va- Most mAr HaJlk Márton Is megmondta 
A?. e lnöki megnyitó utan a ]llegyei főállat- ::z~11!:a:o~~~~:t:~ ~1: 11:::: 1::::11~, :'!~a~ vé~~
1
i1:Y:-lnd Igaz vóna ls, a mit ehnou-
orvos tartott előadást az állategészségügy- va csengett, megmámorosodott saját riat.a- dott, az nekünk csak kárunk vóna. Mikor 
~~l~~;~~~l~:1inC::é:l~c~~:~z::::~~ő~~~=i::t: lo!:! lelkesedésétől. Felmutatott egy képet Is. minden bőven terem, nem gyaraJJszlk~ ha-
szegedi tanyarendszert, annak minden kö- :;!/e::~!! ~::::r~I:- :á~:l~n;üo;~'ié!i~~~= ~~;y ~~;;t~~nan;,a::~/~et:1~~ab~~:~!:a~ 
;;~~~~~ és utánzásra méltó intézmén.yével sltás után. A hi\ttérben tamar[szku1, liget Idején, lmgy a bankokra szorulna a kis 
emelte ég relé rózsaszinü virágos ágait. gazda, oszt ha nem tudna fizetni, klhuznák 
j
á:;::~: 1!~áe',~~;1,~ap,~:,e:~~-•h'•••,•,,daa n1,•,•,•,~,- Mellette a gyümölcsösben ,·idáman szed- a földet a lábunk a lól. . 
" ü ték a kajszinbaraokot, leányok, legények. (Még Zsákai se mert ria segltségé.re slet-
pompás virág s elhervad az esküvői hokré-
tá •·a! együtt. Lángol mint a máglya s ha ki-
llan\\'ad, hannmak hinti rejére a ki mellette 
melegedett. Fejedelem, aki birja s koldussá 
!esz egy pillanat alatt, ha elveszli. Hát ez 
számomra mind nagyon ijesztő dolog. Én 
ug)" szeretnék élni, hogy ne legyelé rövid 
ideig fejedelemnő, azután meg koldus. Ne 
ajándékozzon nekem- senki olyan ékszert, 
a nJit egykor vl11szaveaz, vagy kicserél, mint 
11bogy szokták a szerelmet: barátságra. Ne 
gyujtson nekem Benk! máglyát - de legyen 
seobúmban mindig egy kis tüz. Szóval: a 
mulandó szerelmet nem sóvárgom. 
fek\·o!i tanyák lakosai se maralljanak hete- El6l buzavetés hullAmzott. ni. Hiszen tudta, hogy apja kisgazda volt 
·- Sziv mint szobadisz kl~-1:~~t~::1:1. gazda arról beszélt, hogy A gazdAk térdükre fektették a tenyerű- ~:;;;;t'/:~:\, s~~:~;:! :e~a::g: . 
- Igen. Szögre akasztva olyan széi,en ki- szaporltan l kell a tanyai lskolé.kat. Minden ~l;:;.e;:::e:.a:!:~ly~~ :i:~t;~~t ~s~épet, szaladt volna bele a lábába, ha olyan 11a-
- Igen, de nekem többre van szükségem! 
De ha Igaz volna ez a szép regény, ha 
ni.n örök szerelem, akkor könyörögnék Is-
tennek, llogy engedje felismernem azt a lel-
ket, mely öl'ök ld6kt61 fogva az enYemnek 
ki e i::esz!tőréi;ze. 
Andor megindultan nézett reá. 
~~ Fel fogja ismerni. majd egyszer meg-
tudja, miről! 
!Ja r!ia kissé elkomolyodva monllotta: 
- En gomblynkamba tüzöm a rózsát. bár 
bizonyos, hogy elhervad és szeretem a mAg-
~)":I lángol:\sát bár egrkor bamuvá omlik 
sz~a~:a~s ata::~;:~tam egy olyant sokAig, :ta~~~P~~á::t:z~:;~t~:n:eJ~~~~o!s ~r~ Ezzel végezte Gábor. "Tudom, hogy en- fi0i:1:~J:e:i!~11: 1~t~:1:n~z:~6!ZB' a baf\k 
emlékezett Vlolka. Mátka koromba hozta miből Gábor több s több reményt merltett. ~á~:a:1:~~k~~;::11~;;;1:1~:::~:i'::sz~~ doTllöbabfs:ófl-"1,'mm,,•~. llnt.,oElglaykuearrg•,m,deágmk •,•1: 
Balú:s. FAtyolba takarva akasztottam fel, V~gül Zsákai Balázs kért szót. pen ugy felismerték, mint én. A feltaláló felé. Val':'melylk csoportból egy reeseg6 
ug:_v~~~~:ti:~::;t::::~::t::i~:;::~~ rlá; ::::i~:• ::~~~~ a lapuberekl gaz- :~;:l~:~=t ::l~n~k=r~:::g~s ~~U:a~!:I~ himg hallatszott ki: 
- Csak aztán meg tegyék elégedve azzal Az Idegen vendégek is megnézték a szép adat lenne. De a kormány még sokáig el miké~':~:;::,ö:~:t:1;:::~ tudja, hogy 
a v!sárfJ!val, amit én hozok, sr.ál embert, akinek olyan mélyen zengő lessz foglalva a mult sebeinek orvoslási- Zsá.kal Is Indult kifelé fiával. Gábor 




1:;::,a:~~ ::! k:é:~~!!!~:z~::;: ~:~~~ókk:;;::~u~:= Az ajtónál vállAra -veregetett Virág Mi-
G)•ülekcztek a gazdák a congresszusra, dltvánnyal lépek gazda-té.rsaim elé, akik sa érdekében, hanem a sajat uzeorahaszné.- tyb ga&da. 
nyli.ri reggel vakltó verőfényében. Klsgaz- a hazai viszonyok Jobb Ismerői mint ~n. ért cselekszi, a ml peraze jelentékenyen - Ont mije maguknak az a Kill'ldényl, 
dák szép fekete posztó ruhákban, rá.ncos Mindnyájunk érdekében tes:iem. Amerika- megdrágltJa a gépeket. De ha nem akarjuk, Gábor, öcsém? Nem gondolnám, hogy atya-
torku fényes ci;lzmákban, hátra lett kezek- ban air. a jelszó, hogy ma és azonnal csele- nincs nekünk szükségünk a nab,ytőkére. fi.· · 'l'~n maga ügynöke nekl1 
~:~:~~1~:~Y~~r;o~O:zd~~ö;rk:1:e~te::!~:: ~::~~e~e::t e;~~=:1 ~~:::1;::11~1:t,nt:i~~i~ :::::~a~\~bg:~~:k s a::~~;:uü~~~ő me:ésaz:::;: ,"1'k~ááb1:","n:. 1 ?~;.•m•l•,,;1~!izh'o~n~t~,k~k\o:,•:.:,10,'1:,':,;: 
Poros csll':máju gazdák Is szélllngóztak. nyomat még ma és cse\ekedJilnk azonnal. '-"' "'~ 
ezek messze tanyákról gyalogoltak be. Arról van szó. hogy álljunk össze mind- tArsaságát s bizonyosak lehetünk. liogy pél- uöknck. mikor önzetlen lelkesedésb6J akll.rt 
Zsákai riával az e lRÖ érkezők között volt. nyé.jan lapuberekl gazdék egy'féSnénytAr- dánkat minden nagyközség és város követ- nyélbe ütn i valamit! Hirtelen nem Jött aj-
Gábor. a mint helyet fog!altl\k, . szétnézett 1;asággtl egy olya11 talajjavltó eszköz e16ál- ni fogja. Alakltsuk meg a részvénytérsa kára szó, apja felelt helyette. 
s figyelte az egyes alakokat, majd az egyre lltasára, mely mellett az eke meg nem áll• ságot még ma. Azonnal. (Folytatása következik.) 
r:a ■ ■ -■ ■:■-■-■=■=■::■:■·:a ■=- ■m::■:a::a~■=■ ■:■:,:r..aJ11~■ 1:■ :-:■~■--- ..r■l■ !1:a"l■'l■:r:~■:.:■:m■ ■!■ ■:a:■:; ■:;-.:■::-.::a:aJ-■■'!E■:l■::l■--a:r■:■~m•~•~~..m~ . . 
* HAZAI HIREK * 
$ZJ,.l VOSIT.lS 
A 'l'EM E1'ÖBEN. 
l'Al'l f4"CSAL \' Kll'rt; 
,\G\'ON ,\Z ,\l'ÓS.lT. 
Ml UJSAG 
HIMLERYILLEN; 
Az cl111ult héten 3 ná11ot dol-
goztak a Hlmler Coal Co. há-
uyájában. 
V:U:!Rruap délután Hcltnl 
Miklós és neje uewyurkl szlné• 
· s:i:ek tartottak u Com11any Hall 
ban· előadást. ' 
A héten Sági Jó:i:seféket láto• 
gatta meg a gólya. Egy egés1.-
séges kis flut hozott nekik. 
vasárnap, október. 2!J.én rcg• 
gel pont S órakor a wlllla111sonl 
róm. knth. lelkész 111lsél tart 
a COIUJ)llll:,' Hallban, 
Tekintettel arra. hogy a mi-
sét swlgáló lelkész már a No. 
s. vonattal elutazik . szlveaked• 









un u:olgi!Jukkl . 
E"ST E 7 ORAIG 
NYITVA TARTUNK. 
Dr. C. k. CROUCH 
HAMBURG 
=~::l~:ti~~u.1e;f: 




2e Broadway, New York. 
117W.Wuhlngto"St..Chlcago,111. 
Van a helyi haJ(>JeJ7111rrnbllN~•~ 
==· 
Williaaaon, W. VL ::~:~ 111m11111k 11• Phl:,o r piano 
PArtER80N II LDG,, ROOM 81. rol~r!d!nl::1~::a~rk:::.~~I. 
n bo"::o::. ~~:~::. :::: bA~::!1" ~:~~i6~1l~!,~oazöot 
•IU.GY..ul ÁSZLAP 
IIEW YORUOL - TRIESZTBE 
(OENOÁN ÁTI 
M.gyal'Ol"f,.llg, Cucho--Slovak~~•A~=fnla h Jugou:lh'l& minden 
,\IOIIJ<>bbhlcgrllv!dcbbutat.6.aa •·01d1<1bitODk'"''"" lr.1 pomj'm, 
' i!~onnhaJOlnlrnn. 
IÉi~:~r :_:_:_ ~;;r:;:~~:S~:E 
lllU l , IU llt(ll ... ><'i 1UJ) l',b. l ~-10~.G• 
WarT,t.1 (hadl•lló) U,Oft 
'·.11•u;:-;:;~:s. :::;néan;:~;:,:~:n!.'::~ EMt~11.~J~AY 
Erteslt;ük Roebllng, r-. J.[~mo=="'==:,'='•=• "='="'="=~•=
0
""=·=~Jf==•="='0="=0•='=0 "=":::· =, 
:i:Ye~;~~át. hogr lapunk kép· THH~ly;;~~,;~;:~;~ EZ A BANK 
{Qyo„ amerikai po1tahaJ6.) 
Legjobb...iu:ordflyl magyarokrfu:I,.,, 
S. S. ACROPOL1S 
Mr. BOJTOS DI-:ZSÖT BANK II vldfk ""magyarJ■ fnalr a le;ulve. 
bl~~~J~~e~1. ottaui magyare>- Leg~~~~!':: 1.!::t~!~~=•bank. :!b::1r~!~:;i::~1 uolgt1atalt. min• 
kat. hogy 110\'0ZOltc t munkájá• 4 sdulfk kamat bet6tek ..Un. KUlfllldre olc9dn kU1dUnk pfnzt. 
ban támogatni s:r.ivei,kedjűnek. KluolgllJuk bec1U!■teaen. mut a le;nagyobb ban kokkal il• 
lfllgyllt' RánylÍ1<i: lap, W, S. 0000, p6nrt,rnok. lun k llu.ukBttethben h napent■ 
'========'11 ~!~';:t:~o~ya:~~: meg a kllltlltdl 
f:ll' l'ESl1'Í:S, .\ h:ÍIIJ'lÍ~P. IHJtOt bunyb1ok lr-
1-~rtesitjük Monareh. w~,0. hík, lliinrií~zokról, binr:b1ok• 
bányásztest,·érelnket. bog~· unk, 
BetEtekte J •dzal,k 
kamltot flzeliink. 
bajtársu
1!~~~~~ia~;!L la1mnk --.. - ,_,-ifi-,.-_-_-_-_-_-_-_-, -11 The Fint National Bank, 
Williamson, W. Va. ottani képviseletét 
Kulcsártestvérfel va11l1atal· 
mazvaelöfizetésekfelvételére. 





oot a leo(obban 
qv6q1lt1na1<. 
BL~~~!fl.D, 
.!~~;:~~~:::::, h~gy oltani kép•,;:;:=:=;:=;:=;:=;:=;=:;; 
1ajtár1>a~z:1~~kIS;:~~K aki fel Drs. Hill & Hill 
·an hatalmazva elGflzetések fogorvosok 
elvrtelér~ngynr n,iuylt ~:r.1 11.p. 1 LOGAN, W. VA. 
a legjobb munkj t ktu:ltenek, -
EMBEREKET KERESÜNK =::o::ij:::::;::.al, vagy egyes fog,. 
~td~:~;!r,ror!_ ~~lt~n .:!::::i~:. l Magy a,okat flgyclmmn 
mnl &·10 doll4rt k11111abet naoont• nolgl!Jik ki. • 
mikor a munkából bauJött. Oya• 
korl-.r. nem~ Minden r~l 
vll,1,to,llfRt meudunk. - 1rJon 
bö~chb te!rll i,:c~.!~~rt erre • 
Al'OU.O ~ffppi,y CO. 
r. 12 S. w,~t l'.11d ,h-e~ 
DETllOl'l', Mlfll. 
D,. MERLE R. "J;AYLOR 
Willianuon, W. Va. 
THE BANK OF LOGAN 
LOGAN, W. VA. 
Alaptőke ... $100,000 
Helyoue el ptnzH nilunk. 
KUldjiin ~nzt á ltalunk u 
A tegJobb•n u:olg4ljuk ki a 
mag yar bJ nyiu:okat a.• egEu 
Logan , ·1d0kfo 
megleleluÖn1;6nyefnok.ctakugy 
mini birrnal y mh, dti g~bb g6p. Az 
frauak50dollir,•hou,hal6bll-
•llnddelegyUtt, 11iauuen9 fontot 
nyom. 
Árulunk Royal l~gfpet, minde,,. 
"1• haurtftt lróg!pet. Puhr and 
Dunn•Mle legllnomabb tliltö tollat; 
~•• $:Uo. 
, Minden eladott lruirt J6tll!unk. 
Home Office Sapply Co· 
WELCH, W.VA. 
IIA pénn a.kar 6h.ufba tl1lde11L 
HA utlnelet .Ur 
UA kiakarja boutnl cnlid,Jil 
HA öhadh~ altl.r utazni. tordu]. 
~o~ ~:,~"t""a~ :~~dQl:""!ii~:;~:3~ 
mai::,n r pén•lr.atclö é• haJ6JeLO"fltr1· 
nlik" vlJ~kon. 
1'-c'menJcn lde,:enhez,h3ncmror-
du1J11n m!nclfrén llnzU.m. 
Schönfeld Zsigmond 
Maour Hal6le11y ~• P~nzkUld~ 
l,odtJa. 
PORTAGE, PA, 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, W. VA. 
l\ln~n~e· e,oo.o:ic.oo 
Magy•r Blnyfu:ok 
Ml a le;c,l!;ny61Jebben kllldUnk 
pln%t ■ 6hadba. T1 karikbe--
:::t~::n 4 uhal!k kama tot 
Magyarokat kUlön31 el~dkeny, 
Hggol uolg&lunk ki. 
Magya r binybzok p l r-tolJflok 
ai!!rdekelteketu:olgal6ba,,. 
kunk■ t, 
KitUn6en hUf logakatha legjobb 
tolimunk.Uvtgzl. ,,.;: .,::~/::~:~rn,,~t h „en, lllllr=======.' 
Magrarok kUUln61 flgyelemben Keressen fel bennünket! 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE 8, C. ROACH 
HARDWARE & FUR~ITURE- CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
raktáron tart mindenféle butorok'At, kályhákat, 
cbinaezüst evöeszközöket, festékeket, üvegárakat 
és minden bázifeln:erelé1i cikkeket. 
A magyarokat figyelmes kiszolgálásban ré- . 
szesitjük és áraink a le1olc1óbbakr 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WILLIAMSONBA JŐN. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. V A. 
kltUnl 6t&k, fkuer-ek, hng, 
U:H1tk, lemeuk, trankok, 
::;:ndiik. thkfk nagy rak• 
AJ.ln1~tta~r;y•k nagy!~ 
klllBnh ÓOodol fordltunk 6rfl< 
JavltAdra, 
A MAQYAROKAT flgyolm-11 
uolgllJuk ki. 
\MAflYAnR~ 
11erkt11••lli"Vf!l't1 1 kladóhl- • 
l'11f11ln arra kiirl at. olv11-
"ő kli1.lln11é,ret. h0!3'J Yá: 
~l'í rl1bnlnál II lapl1an lilr•, 
deHi t{,~elret elllnyben rl,. 
11se,cff""'k.A-..t,.lliillam 
megfffdglult, H..-effJ. 
Jl\k. - ho"1"7 hlNle111enelt 
a Di111,111lnplian. 
Meg1 tgyene1Jen Con1t1nU.b1, Ctllt~r-tllkln, November 1\,lkln. 
HAJÓJIWY ÁRAK CONSTANZÁIO 
MÁSODIK OSZTÁLY ... 
HARMADIK OSZTÁLY 
HoW $6.00ad6. 
Ha ki abr,la hozat.ni nllJ"Qle\telt legjobb h~ Innen kUld jegyet nekik. 
FordulJon bónbbfehllii:;011llálfrt. 
AMERICAN BLACK SEA UNE 
21~4 8T ATE STREET, NEW YORK, N. Y. 




dl>l>!a .... ~u~ , . · 
NORTH GERMAN LLOYO 
1,1.,e"'l>u,1 St., New York 
1-
HA• napi munktjfl e.lvige,ue h 
■-U re kltlu:Uilkodlk, Igen fon· 
tosohhez,hogyegyj6borotva 
felu:erell~ legyen. 
Ml MINDENT u:JIUtunk ■mire 
uUUlga van: Blztondal be, 
retvat, borotvapengak,t,bo-
rotva aup~ant. pemeoaellt. 
kr,mak1t'-puderL8dplt6vl• 
ut. fi dar.i.bo1 pudert. Ml,,. 
denbllalegJobb-1.f1alegkecJ. 
vez4bba,,rt. 
STROSNIDER DRUG CO., 
Williaauoa, W. VL 
WELCH VIDtKI MAGYAROK! 
G. D. MI_TCHELL D. D. S. 
Denti1t 
kialtflj■ 
WELCH. W •. V A. 




, . 1'Ml,ta~S.hl.W.. 
·~Ndt.•-...... 
No. 41 SZÁM. 
EGYLETI KALAUZ. 
J. G. McGll,"IRE 
HIZTOSJTÁSJ 1):0X1l'ÖK 
LOGAN, WEST VIRGINIA . l" IRS~:t1.~~=:~N BANk 
C1akla tl1Sr-endil o,geket kfpvl•l•k, akik m/•d•n kL'l"•i.lht 
pentoaan ~ Tllbb■ k knziltt ll9y_olk■ · vigyek a Pl'Vdtcntlal l.lfa 
lnaurance Co111p•nyn1k II a Nor-th ""'-l'lcan Aocldent , a,,d Haalth 
lnaura""" Companyn•k. • , 
K11Jönll1 flgrelmet f~rdJhant bánr,a1ok beblatosJtásá~a. 
TUf RIVER lllOCERY CO. 
WILLIAMSON, W, YA. 
OCCrDRNT h oor.n JfEDAL llutek Jr:lsárólq:OI 
n1117banl etN61 Hen a llllrnytíbn • 
LARRO:f~IF l11lulrminroll naJrr nktira •• &Mn• 
bllllm•"le I llrmhr kftph•t6. 
n , hnná'l\r11Jr: kéóp..-111edL ·- mhulen 
fii~arerir9f ta nk n111oun. "T . 
w•• .. •www••·oo .. ~.w.VJ.. 
